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Transfer pricing pada umumnya digunakan oleh perusahaan multinasional 
untuk mengukur biaya-biaya keluar yang harus dikeluarkan terkait dengan biaya 
pengawasan serta pengukuran kinerja perusahaan yang dikarenakan proses produksi 
perusahaan yang sangat kompleks. Seiring berjalannya waktu transfer pricing juga 
dimanfaatkan oleh perusahaan yang berada di negara dengan tarif pajak yang tinggi 
untuk melakukan perencanaan pajak. Selain itu, transfer pricing juga dimanfaatkan 
sebagai bentuk penerapan tunneling incentive atau pengalihan aset oleh para 
pemegang saham mayoritas untuk memenuhi kepentingan pribadinya sehingga 
tidak jarang hal ini merugikan pemegang saham minoritas dalam suatu perusahaan. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dan menguji pengaruh 
perencanaan pajak dan tunneling incentive terhadap kebijakan transfer pricing pada 
perusahaan manufaktur. Populasi penelitian ini adalah seluruh perusahaan 
manufaktur yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) selama tahun 2014-2017. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling 
dengan pendekatan purposive sampling dan total sampel yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah sebanyak 80 sampel dari total populasi sebanyak 572 
perusahaan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda dengan bantuan alat uji statistik IBM SPSS versi 2.3. Hasil dari penelitian 
ini adalah perencanaan pajak berhubungan positif dan signifikan terhadap kebijakan 
transfer pricing sedangkan tunneling incentive berhubungan negatif dan signifikan 
terhadap kebijakan transfer pricing.  
 
 























ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF TAX PLANNING AND TUNNELING 
INCENTIVE AGAINST TRANSFER PRICING ON MANUFACTURING 






Transfer pricing is generally used by multinational companies to measure the 
costs of exit must be issued related to the costs of the supervision and measurement 
of the performance of the company due to the production process of the company 
which is very complex. As time went on transfer pricing is also utilized by 
companies located in countries with a high tax rate to perform tax planning. In 
addition, transfer pricing is also utilized as a form of application of tunneling 
incentive or a transfer of assets by a majority of shareholders to satisfy his personal 
interest so it's not uncommon this is detrimental to the minority shareholders in an 
enterprise. The purpose of this study is to analyze and test the influence of tax 
planning and transfer policy against tunneling incentive pricing on manufacturing 
companies. The population of this research is the entire manufacturing company 
listed in BEI (Indonesia stock exchange) during the years 2014-2017. Sampling 
technique used is a non-probability sampling with a purposive sampling approach 
and the total sample used in this study is as much as 80 samples out of a total 
population of 572 companies. The research method used was multiple linear 
regression analysis with the help of IBM SPSS statistics test tools version 2.3. The 
results of this research are positive and related tax planning significantly to policy 
transfer pricing while tunneling incentive associated negative and significantly to 
the transfer pricing policy.  
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